



Qh.rid, 5-10 . . V 1987. 
U vremenu od 5-10. maja 1987. go-
dine u Ohridu je održan . Međunarooni 
simpozij na temu »Sinteza intenkultu-
raHstičkih aktivn.osti«. Organizatori su 
IV!eđrmarodna or.ganizadja za p.red-
š~olsko vaspitanje (OMEP), Saveza or-
gan:izacija za vaspitanj.e ,( hri:gu o dje-
ci Jugoslavije, a suorganizatori' Filo-
zofski fakultet u Skopju i UNESCO. 
Shnpozijum je brojao ok<> stotinu učes­
nika od kojih su oko ;sedamdeset lbili 
strćln.ci. Podneseno je ·četrnćlest nadD-
nalnih izvještaja o i.nterkulturaJ.istič­
kim a1ktivnostima u predškolskom ob-
·tazOVćlnju (Port\Jigalija, Vel~ka Brita-
nija, Spanija, Sv€dska, Francuska, 
Norveška, Belgija, SR Njemačka, Svaj-
carska, Finska, Jugoslavija, Danska, 
Q.r.čka, Australija). U radu skUIPa uče­
stvoval.i su i ,predstavnici oogani'zacija 
UNESCO, UNICEF, EEZ, EvrOIJ)Skog 
savjeta, kao i grupa naših i stranih eks-
perata koj•i se bave istraživanjem ove 
problematike. 
Nakon dvodnevnog plenarnog rada, 
kada su prezentiran( i .raz;matrani na-
cionalni izvještaji, u trećem danu su 
podnesena i razma·trana .individualna 
saopštenja. Dalj.i .rad se odvijao u rad-
nim grupama ~ to: 
- .grupi koja se bavila socia-eko-
nomskim, filozofskim, .prav.nim >i 
političkim pitanj~ma interkultura-
lizma, 
- grup;i za pedagoško-;psihOiloška pi-
tanja, 
- g-rupi za z;d:ravstvena pitanja i 
- grupi za .jnterkulturalisti-čka istra-
živanja. 
Plenarno razmatranje .izvještaja .rad.• 
nih grupa daje mogućn<l!St da se ostva.o. 
re osnovni zaključ-ci ·o •stavO!Vima po-
j~di.ni')1 radnih grupa kao -d: skupa u 
CJehm . . . . . .. . . . , . . 
Stav J.e radne grupe koja se b<'wila 
socio-ekonomskim, filozo~kim, . prav-
nim i političkioin pita,nj:ima interkultu-
ralizma da se .radi o novom mi,gracij..: 
skom društvenom sadnžaju · kojeg je 
potrebno ostvariti, ·gdje posebnu paž-
nju pri/vlači ostvarenje interkultura1is-
tičkog obrazovanja u predšokolstvu. ls-
tiče se sva socijalna, ·ekunomska, filo-
zofska; pravna i politička za•snovanost 
te v·rste opredjeljenja te je ria tom os-
novu potrebno upozoriti nadona:lne 
vlade na potrebu ostvarenja te viste 
aktivnosti. Pored multilateralnih po-
trebno je ostvariti i biilatera~ne aktiv-
nusti između zemalja porijekla i zema-
l ja prijema mi:granata. 
U grupi koja se bavila ' pedago•ško-
-psihološkim pitanjima je istaiknuta 
velika potreba za <>stvarenjem iintec~ 
kulturalističkog obrazovanja u ,pred-
školstvu ka<> i b,rojni.m teškoća~· te 
vrste ostva·renja. Inter-kultural.istička 
pedagogija, posebno ta vrsta. ba·vljenja 
u pred-školstvu, ka·ko je istaknuto, još 
veoma oskudijeva svojim jasnim poj-
movima d sadržajima, koje bi btlo po-
trebno potpunije graditi. Pored anga-
žovanja ši·rih društvenih faktora .poseb~ 
no je nagla\Šena uloga porodice i njen 
uticaj na ostvarenje interkulturaHstič­
kog obrazovanja .najmlađJh. 
IntePkulturalizam je, istaknuto je u· 
grupi za zdravstvena pitanja, jedina l 
;J:)ouZidima oonova očUIVanja ne samo 
p.C;ihičkog nego i :fi-zičko,g Zdravlja. Da 
bi se očuvala .zdravlje, po-trebnu je IPO-
sjedO!Vati i odgovaraj·ući so.cijalnd sta-
tus odnosno, prije svega, predstavlja ti 
ličnost sa vlastitim kultuol'1nim identi-
tetom. 
Grupa za interkultu,ralistička -istraži-
vanja sa .razlogom je up<izo'rhla ·na ne-
malu neod•ređenost .pojmova :koji se 'ov-
dje susreću. Da b.j se pouzdanije Ojpe-
rativno uputilo u pravcu interkultura-
lizma, odnosno sagledale nj-egove pune 
društvene dimenzije, !POtrebno je <>Stva-
riti potpunije definicije -sadržaja. 
Organi·zatOii' (OMEP) oibećau je da će 
na osnovu izvještaja radnih ,grupa i 
primjedbi i sugestija :na zav-ršnom pie~ 
namom sastanku sačini ti konačni iz,.; 
vješ taj k<ij.i 6e uputiti učesnicima. Ta-
kođe Je obećano da će se dostaviti ·i 
cjelovit n'iaterijal ·sa skupa (na jedno·m 
od tri jezika': en•gleski , francuski, ,špan-
ski) : · · ·· · · · · 
'Da bi se došlo do ukupne odene sku~ 
pa, uočilo njegovo zna,čenje i obint ut].:. 
caJa, potre'Qno je sagledati dvije stra-
ne: atmosferu i starv samog skupa i sa-
mu realnost intePkultura~izma. ·· · 
T<Jiple ·riječi •ljubavi prema najmla-
đim (migrantima) kao .i da im se po-
mogne putem .. reali-za'Cij•e interkultura-
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lističke pedagogije !Predstavljaju os-
novnu atmosferu koja je vladala . sku-
pom. Skoro da nije !bilo d1sonan1mhll 
tonova. Izneseni su 'brojni pojedinačni 
primjeri kako se to metodološki ostva-
ruje, tako da Je skup . ,predstavljao i 
neku ·vll"stu_p.regleda te v.rste dOstignu~ 
ća. . 
Nije bilo moguće primijetiti ni neka 
značajnija ~orenja oko ostvarenja za-
ključaka skupa, bar u dijelu rada rad-
n,ih ,grupa •i pienarno.g razmatranja nji-
hovih izvještaja. · 
Ono. što upozorava je druga, prak-
tična strana interkulturalizma. 
P,rimjetno je da se iza široke pod-rške 
interkulturaU2lmu ostvaruju veoma raz-
ličite mi.gracijske politike zema·lja pri-
jema. Ne insisti•ra se na razfi.kama tu-
mačenja interkulturalizma, ali su raz-
like migracijskih pol·itika dosta i2lra-
žene. 
Razlog je dosta Jednostavan i odnosi 
se na stepen obav_eznosti. i IPrakUčne 
opredijeljenosti za iinterkuitura.li.zam. 
Ako je obaveznost -i prakti•čna opredh 
jeljenost niska, SUV•tšno je insi!stirati na 
razlikama pogleda. Podatak da inter-
kulturalizam !Veoma teško .prodi·re .u 
društvenu !Praksu; odnosno da uglav-
nom ne ulazi u programe nacionaln;ih 
vlada, o . tome dovoljno svjedoci 
Tamo pak g,clje je on dio nacional-
nog programa, ostvaruje se u tako mi-
ni·malnom obimu da je !Pitanje da li 
se time ne mijenja suština. 
Interkulturalizam je pojam koji ve-
oma oskudijeva OiperatiVll1iim . izrazima. 
On je dana:s više ideal i oznaka prav-
ca kretanja nego što predstavlja jasan 
društveni cilj sa definisanim metoda-
ma njegovog dostizanja. Nepoznat je •i 
neiskazan obim druš!Jvene potrebe i Ln-
beresa da se on ostvari . Pogled je u-
glavnom ok.renut prema 01hrarovanju, 
pretežno najmlađih, tako da-ostaje :ne-
po2lillat širi druš·tveni sadr.ža,j interkul-
turali2lma. Sta je interkultUraHzam u 
migraciji u cjelini, odnosno koliko je 
on u · stanju i u kojem praiVcu mijenja 
ukupa,n dru~tveni i ekonorns•ki s&!{daj 
triigradje? Koji i . kaikav i:nterkultura-
lizam pre<kltavlja sl«ad interesa zema-
lja rprijema, zemalja polrijekla li samih 
mi-granata, a koji .pak vodi ovoJ V·rsti 
razliikOIVanja. 
J:>osebno osjetljivo pitanje je defini-
sanje odnosa između interkulturalizma 
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i integracije (as•imi'lacije), na što po-
!Ytojeća diskusija uglavnom ne iJ)ruža 
odgovore. Razgraničenje je na osjet-
ljivom prostocu stepena znanja jezika. 
Ostvari li ·se dOIVoljno zmanje jezika 
odnosno primijene li se pedag<JIŠki me-
todi postizanja olalmanja za mladog 
mi-granta u školi (na osnovu smanje· 
nja kulturne distance), prisus!Jvuje se 
mo.gućnostima korištenja interkultura-
Li2lma kao oiakšanja i ub.rza:nja puta za 
ostvarenje u:s;pješnije integracije (asi-
milacije). Tada se j.nterkulturalizam u 
stvarn()'Sti zamjenjuje pojmom .irite:g·ra-
cije (asimilacije) odnosno uključuje u 
njegov sadržaj . Tu je vjerovatno ob-
jašnjenje zašto se pojmu iJI;!Jterkultura-
lizma ne SU~P.I"otstavljaju ni zemlje ko-
je <izričito vode useljeničku (asi-mila-
cijsku) politiku. Visoka saglasnost u 
diskusiji ta:ko se ostvaruje na neodre-
đenom pojmu, što nosi mogućnosti :po-
stizanja veoma ·različitih praokMčnih 
ishodišta. Podatak da se ni jedna zem-
lja prijema migranata u Evropi nije u 
svojoj interkulturalističkoj pedago,giji 
opredijeli·la za cilj postizanja školova-
nja migranata da ovlada materinj;im 
jezikom do stepena· izvol'nog ,go'lora 
•.l!pororava na potrebu brižlji'l:og praće­
nja odnosa interkulturalizma i ·integra-
cije (asimilacije). U olrotLnostima viM• 
ke nedefionisanosti sadržaja. pojma pri-
sutne su mogućnosti ra1zHčitog tuma-
čenja i operativnog IPrihiVatanja. Mo-
gućnosti i:nterkulturalističkog ola<kšanja 
da se uspješni;je klizne u i·nteg·raciju 
(asimilaoiju) ne bi trebalo ;potcjenjiva-
ti. Suština interkultural.izma je u toj 
vrsti nepristajanja. 
Migracija svojim narastanjem i per-
spektivom da će i dalje rasti veoma 
?rovocira tradi-cionalnost, ;POISEibno na-
cionailnu tradicionalnost Evrope. Nije 
jednostvno prijeći sa modiela jednona-
cionalnih ·na · višekulturrte zajednice. 
Odatle je integracija (astmHacija•) ot-
por interkuituralizmu. Očeki,vati je me-
đutim · napredovanje, odnosno iPI:lstepe-
no prevlada-vanje interkulturalističke · 
alternative. 
Sto se nas tiče, ostaje potreba· pot-
punijeg bavljenja _ iriterkultura1izmom, 
Potrebno j·e potpunije uoča!Vati 'kvali-
tativne · mi.graci/jske izmjenjiiVosti i sa 
tim usaglašavati naše migradjsko ba-
vljenje. Za sada je moguće uočiti vi-
sok razmak koji ovdje v.Jada. Bavimo 
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6e radnom, iako je uveliko na sceni 
porodična mi,gracija. 
~ško ostvarujemo dljeve priv,reme-
nosti i pozitivne selekcije u odlasku 
(odlazak nekvalifikovanih). Potrebno je 
u tom smislu iiSipita.ti mogUIĆnooti in-
tei"kulturaiisti:čke alternaUve. Ili ,je pak 
interkulturalizam na sasvim drugoj 
strani, pružajući podršku odlasku kva-
Lifikovanijih, stabilizujući ih u iselje-
ništvo? To su ozbiljna pitanja koja 
traže odgovore. 
Aleksa Milojević 
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